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University Press, Oxford, New York, 1997, (traduction
française) Le temps des chemises vertes. Révoltes
paysannes et fascisme rural 1929−1939 , Editions du Seuil,
Paris, 1996.
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?Esquisse des grandes forces politiques en France des années 1930
Yukiharu Takeoka
On emploie d’ordinaire les termes «droite» et «gauche» pour désigner les deux moitiés de la force
politique en France.
Le but de cet article est d’étudier la conjoncture politique et sociale de la France sous la crise
économique mondiale des années 1930, en analysant l’idéologie et les comportements des principales
organisations politiques de droite et de gauche, y complises les ligues d’extrême−droites, en France de
cet époque.
Classification JEL: N44
Mots−clé: parties politiques, «droite» et «gauche», ligues d’extrême−droites, crise économique
mondiale
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